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  (6831ـ98)رﻳﺎي ﺧﺰر ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ د  :  ﻣﻠﻲ ﭘﺮوژهﻋﻨﻮان
  0-67ـ21ـ47068:  ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب 
  ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ: ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن / ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
  ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ ( :اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ) ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ) ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﺑﻨـﺪاﻧﻲ ( رﻳﺎي ﺧـﺰر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي د )ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ درﻳﺎﻧﺒﺮد  : اﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎن 
  (ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ) ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ( ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
رﺿﺎ ﻧﻬﺮور، ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺎزﻛﻴﺎﺋﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻟﺸﻴﺎن، ﻓﺮاﻣـﺮز ﺑـﺎﻗﺮزاده، ﻣﺤﻤـﺪ ﻻرﻳﺠـﺎﻧﻲ، ﺳـﻴﺪ  :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎران   
 ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، رﺟﺐ راﺳﺘﻴﻦ، ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻣﻨﺪ، ﻓﺮزاد اﻟﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠـﻲ دﺷـﺘﻲ، ﻣﻬـﺪي ﻣﻘـﻴﻢ، ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﻓﺎراﺑﻲ، ﻋﺒﺪاﷲ 
  داود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻴﻚ ﭘﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن،ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي ، ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺎﻻروﻧﺪ، ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻈﺮان، داود ﻛـﺮ، ﺣﻤﻴﺪ رﻣﻀﺎﻧﻲ 
   ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻴﻤﺮام: ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور 
   -: و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎم
    ﮔﻴﻼن وﮔﻠﺴﺘﺎن،   ﻣﺎزﻧﺪرانﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧ: اﺟﺮا ﻣﺤﻞ
  68/8/1: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع 
     ﻣﺎه3 ﺳﺎل و 3:ﻣﺪت اﺟﺮا 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان : ﻧﺎﺷﺮ 
   ﻧﺴﺨﻪ 02( :  ﺗﻴﺘﺮاژ ) ﺷﻤﺎرﮔﺎن 
  0931ﺳﺎل:  اﻧﺘﺸﺎر  ﺗﺎرﻳﺦ
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  09/6/51: ﺗﺎرﻳﺦ      81293( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
در رﺷـﺘﻪ دﻛﺘـﺮي داراي ﻣﺪرك ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
در  آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﻴﻮﻟـﻮژي و ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨـﺶ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داورا 
  . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻋﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪ  81/7  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 09/5/8ﺗﺎرﻳﺦ 
  : در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در 
    اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻣﺮﻛﺰ                ▄ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه    ﺳﺘﺎد 
   .ﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸرﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺳﻤﺖ 
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  ﭼﻜﻴـﺪه
 02 از 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺷﺮﻛﺖ 131ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ42 و 02، 02ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 
ﻃﻲ . ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ(  ﺷﺮﻛﺖ02 و 35، 85ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑ)ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي روﻧﺪ 46681/8 و 54002/5، 73532/8ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را 66/9 و 47/0، 37/1در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( mutuk iisirf sulituR )ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را  81/7 و 31/9، 81/3ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
( oiprac sunirpyC)و ﻛﭙﻮر ( atarua aziL ) ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ07/0 و 26/7، 66/0 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )∞L( در ﺳﺎل و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 0/41 و 0/51، 0/22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ .  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ0/53 و 0/683ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 و 0/57، 0/17 و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0/416 و 0/485، 0/987در ﻃﻲ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/16
ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل .  ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ09516 و 09026، 00665 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ . ﺷﺪ ﺗﻦ ﺑﺮآورد 06441 و 00911، 04011ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 و 0008 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ( 8831-98)ﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻫ
  .  ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0022
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 YSMزﻳﺘﻮده، 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
  ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ1
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري 081 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 004873درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ واﻗﻊ 
 ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آﺑﻬﺎي آزاد واﻗﻊ ﺷﺪه و 72درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪود . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري 0001 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 0446ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻎ . اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد047ﺑﺮ 
در ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت اﻳﺮان ﻗﺮار دارد، ﭘﻬﻨﺎي ﻓﻼت . ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﺰرﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ031 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ 34ﻗﺎره در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪود 
  (.0831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )ﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮ
 رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ 053ﺣﺪود ( ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان)از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر .  درﺻﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ01 ﺗﺎ 5ﺣﺪود 
ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و ﻛﻮرا
دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ 
ي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ. ﺻﻮرت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (. 0831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻗﺘﺼﺎدي و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ا
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار . اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻘﻮي، )ﺟﺜﻪ و ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻛﻮﭼﻚ ( 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، )اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﻛﻮچ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي (. 7731
  (. 1731وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
3  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
 51ﺣﺪود ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي . ﮔﻮﻧﻪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 از 3131 ﺗﺎ 9031از ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺒﻮده و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل . ﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪدرﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ( atarua aziL)و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ( sneilas aziL ) ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، (sulahpec liguM ) 
ﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑ
وﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
  (.0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، )ﺷﺪﻧﺪ 
  ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و
  . ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ131ﺻﻴﺎد در ﻗﺎﻟﺐ  00001ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ادوات ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن درآﻣﺪ 
ﺮوﻫﻲ از در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ دو ﮔﺮوه، ﮔ. اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
 ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 0005ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﺠﺎز و .  درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ33
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠ
  .ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪﺗﺎً روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 روش دام ﮔﺴﺘﺮ و ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ 2در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ 
 . ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﺷﺪ2731ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎ
 ﻛﻔﺎل 0131اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل . در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 97 ﺣﺪود 0631ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد
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، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ 0631 اﻟﻲ 0231ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
 ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در را
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ 002ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
 sulituR)، ﻛﻠﻤﻪ (suipsac atturt omlaS)آزاد ، (amarb simarbA)، ﺳﻴﻢ (acrepoicul noidetsozitS)ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف  
وﻟﻲ در (. 4831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )و ﻛﭙﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( sulitur
. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از ﺣﺠﻢ رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ (suipsa suipsA)، ﻣﺎش (otipac subraB)و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ، آزاد، ﺳﺲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و در ﺧﻄﺮ ... و( sinalg suruliS)، اﺳﺒﻠﻪ (abmiv abmiV)، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ (seioclahc sunrublaclahC)
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ 51ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﻴﻦ . اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را 09ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  .ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي00051 اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه، ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺳﺎل 5اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ) ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 00022اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  .ﺪﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ( 4831
ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر دارد
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ اﻳﻦ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، . ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي 81ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
ﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺰر، ﻫﻤﻪ ﺳﺎ
  .را در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ
5  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم  ﺗﻮﺳﻂ 0531 ﺗﺎ 8431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﻦ ﺗﺎ 3083ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از . ﺷﺪ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ، ﺑ31 و 37 ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 3404
  .)2791,.la te ivazaR(ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﻪ 8631از ﺳﺎل 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)YSM(ﺳﻨﻲ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 5831ـ68اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘ. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ .  ﺗﻦ ﺑﻮد8475/4 و 10841/4 ﺗﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 94591/0 و 45664/9
 درﺻﺪ 58/4 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده و 5 ﺗﺎ 3 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 08/2ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ6 ﺗﺎ 3ﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴ
  (. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 78/4
ﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺷﻮروي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ . ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ .  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ005داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ
ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  (.9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻴﺮد 
ﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑ
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 9631اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه 
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ﻔﻆ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻲ ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺪار و ﺣ
  : اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ در  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9831 اﻟﻲ 6831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن )ـ  ﺑﺮآورد زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 1
  (ﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﭙﻮرﺳﻔﻴﺪ، ﻛ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، )ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 2
  (ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﭙﻮر
 (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﭙﻮر)ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻃﻮل ـ وزن ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 3
و زﻳﺘﻮده ﺑﻨﺘﻮز و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ( دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري)ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘ4
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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  ـ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ2
  ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ2ـ1
. ان و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪر
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ02 و 35، 85در اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺷﻜﻞ )ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ :  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از5ﺑﻪ 
  (.2ـ1
  
  
  
  
  
  
  
   درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي اﻳﺮان:2ـ1ﺷﻜﻞ 
  
 ـ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ2ـ2
  :در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز در دو ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ـ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي1
  ـ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2
  ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖـ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ا3
 ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن4
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻛﻪ از آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر 
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ﻫﺮ ﻳﻚ ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  داﺷﺘﻪ و ا
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺻﻴﺪ ادارات ﻛﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي . از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ . ﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را در ﺗﻮاﻟﻲ ده روزه ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺷﻴ
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺻﻴﺪ 
در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
در ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل از اﻃﻼﻋﺎت : ﺗﻮﺿﻴﺢ. )داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮ
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دام، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، 
ﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻓﻌﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣ
  (.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد... ﻛﺸﻔﻴﺎت آﻧﻬﺎ و 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﻛﻴﭙﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻪ 
 روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 2 و 3، 2اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و . ﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨ
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
دﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻓﺮور02 از 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﻛﻞ و ﺳﻦ)ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در اﻳﻦ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤ03روش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  (.2ـ2ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 33ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﮔﺮم 01ﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻣﻴﻠ1ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   .)7591 ,nosmohT(ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد روي ﻓﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر: 2ـ2ﺷﻜﻞ 
  
  ـ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ2ـ3
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﻬﺎي ( ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ)ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو .   وارد راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪSSPS و  LECXEﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در دو ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔـﻲ داده ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ TASIFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار . و ﺟﺪاول اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . )6991 ,.la te olinayaG(
  :)5791 ,rekciR(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  =La Wb
  .  ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪb ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء و a ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، L وزن ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم، Wﻛﻪ 
   (.4891 ,yluaP) ﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ – از آزﻣﻮن 3 ﺑﺎ ﻋﺪد bﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار 
 nov( از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )0t(ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  :)8391 ,yffnalatreB
LLe tKtt0 () (1)
  =∞−−−
 ﺳﻦ در ﻃﻮل 0t ﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻK، ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ∞L، tدر ﺳﻦ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   tLﻛﻪ 
  .ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ evruc hctaC از روش )S(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
  :)5991 ,gniK(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  =− ZSnL
  
  :)0891 ,yluaP(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  =−−∞++ nl0.25100.972nl0.3456nl0.364nl MLKT
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ T ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و K، (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ  ∞L ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، Mﻛﻪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﺗﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ 41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ، )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  و از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ MZﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻣﺪل 
  :)6002 ,yergeM dna gnahZ(
  
 ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ 0t ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، K ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن، b ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، Mﻛﻪ 
  . ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪbmtو 
  :)6002 ,yergeM dna gnahZ(ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  bmtﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  = bmtt 0.044xam
  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪxamtﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و  bmtﻛﻪ 
  :)5991 ,gniK( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )F(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  =− FZM
  . ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪM ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و Z ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، Fﻛﻪ 
  :)5991 ,gniK( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )E(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
Z
  = EF
  
ebm ktt− =− 0 ()1
MKb
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. )8891 ,naviluS dna gnahZ(ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل 
  .اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ از ﺳﻴ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA)ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺶ ردﻳﻔﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ( 2ـ1ﺟﺪول )ردﻳﻔﻲ 
 از CBA ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 3 اﻟﻲ 1ﺑﺮاي ردﻳﻒ ﻫﺎي (. 8991 ,nonA)ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  
 r ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه، CBAﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮاي  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴCBAFﻛﻪ 
  .   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪLtﺳﻦ رﻛﺮوﺋﺖ و 
  
() (1)
1
CBA
L
MF
t
CBA ir
iCBA
MFe r
−+ CBACBABF
=+
∑ =++−
12 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
)1( )( ABCFM
ABC
ABC
r eFM
RFABC +−−+=
 لوﺪﺟ1ـ2 : ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑ يﺎﻬﺷور ABCناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد  
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40%  
     1a) Stock status: B/BMSY>1 
             FABC=FMSY  
     1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
            FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
     1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX%  
     2a) Stock status: B/B40%>1 
             FABC=F40%  
     2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
            FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
     2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1  
     FABC=F0.1 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
     4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
             ABC=MSY  
     4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
            ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
     4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
     ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   
i) Equation used to determine ABC in tiers 1-3: 
 
 
 
 
 
 where Bi: biomass at age i, M: instantaneous 
coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous 
coefficient of fishing mortality for ABC determined by the 
data available and the stock status, r: recruit age, tL: maximum fishing age. 
ii) For tiers 1, 2 and 4, α is set at a default value of 0.05.  
  
ﻛ ،ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺰﺠﺑ راﺪﻘﻣ دروآﺮﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺮﻴﻣ و گﺮﻣ و ﺪﺷر يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ و ﻲﺋﻼﻃ لﺎﻔ
و ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ ندﻮﺑ ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﻞﻴﻟﺪﺑ ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺳ ياﺮﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﻞﺑﺎﻗ لﻮﺼﺤﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ و هدﻮﺘﻳز  
دﻮﺒﻧ ﺮﻳﺬﭘ نﺎﻜﻣا ﻲﺠﻨﺳ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هداد.  
ﻧﺎﺘﺳا هزاﺪﻧا رﺰﺧ يﺎﻳرد رد يدﺎﻴﺻ و ﺪﻴﺻ ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻴﺋآ رد ﺪﻳدﺮﮔ مﻼﻋا ﻪﻧﻮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ دراﺪ
 لوﺪﺟ رد ﻪﻛ2ـ2 ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا )ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ  تﻼﻴﺷ  ناﺮﻳا ، 1364 .( و دراﺪﻧﺎﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ هزاﺪﻧا ﻦﻳا زا دراﺪﻧﺎﺘﺳاﺮﻴﻏ.  
 لوﺪﺟ2ـ2 : ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ دراﺪﻧﺎﺘﺳا هزاﺪﻧا  
ﻤﻴﺘﻧﺎﺳرﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﺮﺘ  
ﻪﻧﻮﮔ   ﻲﻫﺎﻣلﺎﻔﻛرﻮﭙﻛﻪﻤﻠﻛهﺎﻴﺳهﺎﺷ شﺎﻣ ﻲﻫﺎﻣفﻮﺳ ﻲﻫﺎﻣ
 لﻮﻃ40  28 33 18 18 18 43  24 34  54  
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  ـ ﻧﺘـﺎﻳﺞ3
 ـ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 3ـ1
 از 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟ
 ﺷﺮﻛﺖ 131ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ42 و 02، 02ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 02
ﻃﻲ . ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ(  ﺷﺮﻛﺖ02 و 35، 85ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي روﻧﺪ 46681/8 و 54002/5، 73532/8ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه 
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ (. 3ـ3 اﻟﻲ 3ـ1ﺟﺪاول )ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد 
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ%( 44/1 )2328/5و %( 53/1 )2404/7، %(73/1 )8278/6در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺟﺪاول  )8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 و 87/0، 17/0 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7917/7 و 93101/0، 17501/2، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (3ـ3 اﻟﻲ 3ـ1
 و 2512/4، 5853/4 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل.  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد96/0
در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در . در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(  درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ32/9 و 61/6، 42/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺗﻦ 5842/9
و ) درﺻﺪ 99/2 و 49/5، 89/3ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
 811/4، 16/0و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) درﺻﺪ 0/8 و 5/5، 1/7و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  ﺗﻦ6642/0 و 4302/0، 4253/4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﺑﺮآورد ﺷﺪ(  ﺗﻦ91/9و 
  (.3ـ3 اﻟﻲ 3ـ1 ﺟﺪاول)ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد (  درﺻﺪ32/6 و 81/5، 32/8) ﺗﻦ 2144/2 و 4173/5،  5955/0
 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 41
در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ1ﺟﺪول 
  6831ـ78ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
  
  
 
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ   ﮔﻮﻧـﻪ
  ﭘﺮه
ﺧﻄﺎي 
  آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﻤﻊ 
  ﺻﻴﺪ
  59171/9  34/2  51/9  5955/0  079/6  17501/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  4134/3  0/1  0/2  693/2  233/4  5853/4  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  319/5  11/3  0/4  554/1  53/6  114/1  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  65/9  0/4  0/1  35/5  0/5  2/4  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  43/6  0  0  13/6  0/6  2/4  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  43/6  0  0  23/9  0/4  1/3  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  1/9  0  0  1/5  0  0/4  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  613/6  0/2  0  531/4  31/1  761/9  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  9/5  0  0  2/9  1/0  5/6  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  01/9  0  0  4/8  0/9  5/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  18/5  0  0  71/5  8/7  55/3  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  2/0  0  0  1/7  0  0/3  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
  142/5  0  0  142/4  0  0/1  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  13/8  0  0  13/1  0/1  0/6  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﺎراس
  521/0  0  0  521/0  0  0
  761/3  0/2  0  761/1  0  0  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  73532/8  55/4  61/6  2927/7  3631/9  90841/2  ﺟﻤﻊ
51  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  در ﻛﻞ ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ2ﺟﺪول 
  7831ـ88ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ   ﮔﻮﻧـﻪ
  ﭘﺮه
ﺧﻄﺎي 
  آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﻤﻊ 
  ﺻﻴﺪ
  43841/7  021/6  61/3  4173/5  448/0  93101/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  0872/7  0/2  0/5  754/5  961/8  2512/4  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  2821/9  22/1  0/8  538/2  22/1  204/7  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  06/2  1/0  0/1  45/0  0/5  4/6  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  962/4  0  0  762/2  0/4  1/8  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  63/8  0  0  53/0  0/3  1/5  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  2/8  0  0  0  0/4  2/4  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  935/3  0/1  0  242/3  83/1  852/8  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  5/0  0  0  0/9  0/6  3/5  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  9/0  0  0  7/9  0/2  0/9  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  411/1  0  0  97/8  4/5  92/8  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  5/0  0  0  2/3  0/2  2/5  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
  101/0  0  0  001/6  0  0/4  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  3/4  0  0  0/7  0/5  2/2  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  1/5  0  0  1/5  0  0  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  54002/5  441/0  71/7  9975/4  1801/6  20031/8  ﺟﻤﻊ
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  در ﻛﻞ ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ3ﺟﺪول 
  8831ـ98ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ   ﮔﻮﻧـﻪ
  ﭘﺮه
ﺧﻄﺎي 
  آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﻤﻊ 
  ﺻﻴﺪ
  49421/9  48/0  9/4  2144/2  197/6  7917/7  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  3943/1  0  0/3  756/5  943/4  5842/9  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  699/3  82/8  1/1  547/8  8/7  112/9  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  94/0  0/9  0/1  44/3  0/3  3/4  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  474/0  0  0  964/8  0/8  3/4  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  24/9  0  0  14/6  0/3  1/0  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/5  0  0  0  0/1  0/4  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  509/1  0  0  423/6  56/1  515/4  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  9/7  0  0  7/9  0/4  1/4  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  1/2  0  0  0/6  0/1  0/5  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  19/7  0  0  08/7  2/0  9/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  2/6  0  0  1/1  0/2  1/3  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
  101/0  0  0  001/5  0/1  0/4  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  1/4  0  0  0/6  0/2  0/6  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  1/5  0  0  1/5  0  0  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  46681/8  311/7  01/8  8886/8  9121/2  23401/3  ﺟﻤﻊ
  
 و 08274، 59864 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ن ﻛﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺰا
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮرﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (. 3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول ) ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻛﻪ داراي روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد 21815
ﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ8904 و 3464، 2573ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 در اﺳﺘﺎن 8831ـ98 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و در ﺳﺎل 27312 و 81522 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 7831ـ88 و 6831ـ78
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در اﻳﻦ ﺳﻪ دوره 61542ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
 ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ در ﺳﻪ دوره ﻓﻮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺪﻳﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ.  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮد
اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، .  ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ593/5 ﺑﻪ 853/0داﺷﺘﻪ و از 
71  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻂ ﭘﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳ(. 3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول )ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  .ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮآورد ﺷﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﻃﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
ﻃﻲ (. 3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 13/6 و 13/8، 43/2 ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 درﺻﺪ از 9/6 و 7/6، 7/0 درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 85/8 و 06/6، 85/8درﺻﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮد
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن )EUPC(ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 102/4 و 572/0، 513/8اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در . ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ (. 3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن 591/7 و 813/5، 813/1ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوﻟﻴﻦ دوره .   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ87/3 و 46/4، 431/3ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ 69/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در .   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ801/8 و 96/6اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 24/4اوﻟﻴﻦ دوره در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﻛﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 14/8 و 14/2ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺎﭼﻴﺰ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 44/2 و 47/1، 49/1
 ﺗﻦ ﺑﻪ 97/6 و 99/3، 311/1 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داد
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ را در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (. 3ـ6 اﻟﻲ 3ـ4ﺟﺪاول ) ﺗﻦ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 591/7 و 721/8، 321/8ﺑﺎ 
 
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه )، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ( ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ4ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ)و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ( ﻛﺸﻲ
  6831ـ78ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري درﻳﺎي 
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  17501/2  405/0  0656/0  7053/2  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ  522/4  431/3  813/1  551/8 EUPC
  08/7  52/2  321/8  06/5 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  5853/4  951/0  8991/1  8241/3  ﺻﻴﺪ
  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن  67/5  24/4  69/9  36/4 EUPC
  72/4  8/0  73/7  42/6 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  114/1  353/0  64/7  11/4  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر  8/8  49/1  2/3  0/5 EUPC
  3/1  71/7  0/9  0/2 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  142/5  52/9  801/0  701/6  ﺻﻴﺪ
  5/2  6/9  5/2  4/8 EUPC
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  1/8  1/3  2/0  1/9 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  90841/2  1401/9  2178/8  4505/5  ﺻﻴﺪ
  513/8  772/7  224/4  422/5 EUPC
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  311/1  25/1  461/4  78/1 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  59864  2573  52602  81522  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
  131  02  35  85  ﺗﻌـﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه
  853/0  981/6  983/2  883/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
 
91  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه )، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ( ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ5ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ)و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ( ﻛﺸﻲ
  7831ـ88درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤـﻊ  ﺎنﮔﻠﺴﺘـ  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  93101/0  992/0  3776/2  7603/1  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ  412/5  46/4  813/5  341/5 EUPC
  77/4  51/0  721/8  26/2 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  2512/4  323/0  849/2  188/2  ﺻﻴﺪ
  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن  54/5  96/6  44/6  14/2 EUPC
  61/4  61/2  71/9  51/2 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  204/7  443/0  74/1  11/6  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر  8/5  47/1  2/2  0/5 EUPC
  3/1  71/2  0/9  0/2 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  803/7  41/7  311/3  081/4  ﺻﻴﺪ
  6/5  3/2  5/3  8/4 EUPC
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  2/4  0/7  2/1  3/1 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  20031/8  089/7  1887/8  0414/3  ﺻﻴﺪ
  572/0  112/2  073/7  391/7 EUPC
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  99/3  94/0  841/7  17/4 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  87274  3464  36212  27312  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
  131  02  35  85  ﺗﻌـﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه
  063/9  232/1  104/2  863/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
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ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه )، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ( ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ6ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ)و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ( ﻛﺸﻲ
  8831ـ98درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  7917/8  023/9  7974/9  9702/0  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ  831/9  87/3  591/7  98/6 EUPC
  55/0  61/1  09/5  53/8 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  5842/9  544/9  5201/5  4101/6  ﺻﻴﺪ
  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن  84/0  801/8  14/8  34/7 EUPC
  91/0  22/3  91/4  71/5 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  112/9  181/0  82/0  2/9  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر  4/1  44/2  1/1  0/1 EUPC
  1/6  9/1  0/5  0/1 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  635/7  15/4  872/5  602/7  ﺻﻴﺪ
  01/4  21/5  11/4  8/9 EUPC
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  4/1  2/6  5/3  3/6 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  23401/3  999/2  9216/9  3033/2  ﺻﻴﺪ
  102/4  342/8  052/0  241/4 EUPC
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  97/6  05/0  511/7  75/0 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  21815  8904  61542  89132  ديﺗـﻼش ﺻﻴـﺎ
  131  02  35  85  ﺗﻌـﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه
  593/5  402/9  264/6  993/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ
  
ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 02191 و 15461، 07161ﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠ8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد 8904 و 3464، 2573ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻼش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي (. 3ـ9 اﻟﻲ 3ـ7ﺟﺪاول )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ .  ﺗﻦ ﺑﻮد6535/1 و 0207/7، 7747/9ﺸﺘﺮ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴ
 و 8441/5 ﺗﻦ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7824/3 و 7116/4، 5095/7ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 1401/9ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا.  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ208/2 و 587/6
12  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ .   ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ377/9  ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و 168/2ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ، 
 ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 951 ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 023/9 و 992، 405/0ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در 68ﺑﻴﺶ از .    ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد322/7ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و  ﺗﻦ در 261/6ﺗﺮﻛﻤﻦ، 
، 353/0ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  (. 3ـ9 اﻟﻲ 3ـ7ﺟﺪاول ) ﺑﻮد 181/0 و 443/0
 
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ( ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ7ﺟﺪول 
  6831ـ78ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  17501/2  405/0  5095/7  456/3  1441/2  6602/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  5853/4  951/0  8441/5  945/5  749/1  184/2  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  114/1  353/0  54/7  1/0  2/2  9/2  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  142/5  52/9  87/0  03/0  63/8  07/8  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  90841/2  1401/9  7747/9  4321/8  7242/3  7262/2  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  59864  2573  07161  5544  09001  82421  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ( ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ( ﺗﻦﺑﺮﺣﺴﺐ )ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ8ﺟﺪول 
  7831ـ88ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  93101/3  992/0  7116/4  656/3  9901/3  7691/3  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  2512/4  323/0  587/6  261/6  574/2  604/0  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  204/7  443/0  64/8  0/2  2/5  9/2  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  803/4  41/7  07/9  24/1  101/5  97/2  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  20031/8  089/7  0207/7  168/2  8761/5  1642/7  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  87274  3464  15461  2184/0  3079  96611  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
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ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ( ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ9ﺟﺪول 
  8831ـ98ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  7917/2  023/9  7824/3  015/7  1201/1  7501/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  6842/4  544/9  208/2  322/7  996/1  513/5  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  112/8  181/0  72/9  0/1  0/9  1/9  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  735/0  15/4  832/6  93/4  271/4  53/2  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  23401/5  999/2  6535/1  377/9  3981/5  9041/8  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  21815  8904  02191  6935  45211  44911  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ 6831ـ78در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در اﻳﻦ (. 3ـ1ﺷﻜﻞ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 264/5 و 112/4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 321/4، (ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )563/2ﺎن و ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴ
  (.3ـ2ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ )49/1و ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ)
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ 7831ـ88در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
و ( 3ـ3ﺷﻜﻞ )ر ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د624/8 و 971/0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 96/6، (ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )173/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.  3ـ4ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ )47/1و ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ)
 ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 8831ـ98 ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر 082/1 و 811/0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 3ـ5ﺷﻜﻞ )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ )44/2و ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ )801/08، (ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )422/2ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.  3ـ6ﺷﻜﻞ )در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد 
32  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
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  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ: 3ـ1ﺷﻜﻞ 
  6831ـ78ﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧ
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و : 3ـ2ﺷﻜﻞ 
  6831ـ78ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
 
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ: 3ـ3ﺷﻜﻞ 
  7831ـ88 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺻﻴﺎدي
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  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و: 3ـ4ﺷﻜﻞ 
  7831ـ88 ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ: 3ـ5ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ: 3ـ6ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
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اوج اول ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در آﺑﺎن و اوج دوم در .  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دو اوج
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در دو دوره از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ9 اﻟﻲ 3ـ7ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد 
در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ . اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ دو اوج ﺻﻴﺪ را ﻧﺸﺎن داد
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ 05ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از 
  (. 3ـ9 اﻟﻲ 3ـ7ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 09ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از 
  
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 3ـ7ﺷﻜﻞ 
  6831ـ78درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
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  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ : 3ـ8ﺷﻜﻞ 
  7831ـ88ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 3ـ9ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ 
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 ـ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ3ـ2
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ1
 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 83/8±5/99 و 83/8±5/52، 73/7±6/21روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا (. 3ـ01
 ﺑﻪ 53/9از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر از 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در 83/2 و 83/8، 83/7 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 34/0 ﺑﻪ 53/6 و از 04/9 ﺑﻪ 33/3، از 24/2
  (.3ـ01ﺟﺪول )ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
وزن (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ11ﺟﺪول )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد 
، 737/1±973/09 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88 ،6831ـ78ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺳﻪ .  ﮔﺮم ﺑﻮد018/9±204/50 و 777/6±723/05
ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
، 867/5 ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 9601/1 ﺑﻪ 866/6 و از 429/6 ﺑﻪ 215/2، از 4301/4 ﺑﻪ 756/5ﻣﺬﻛﻮر از 
  (. 3ـ11ﺟﺪول ) ﮔﺮم در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 857/3 و 457/8
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
ﻃﻮل ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04ه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪاز
وﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ( 3ـ01ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 داد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﻣﺠﺪداً در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ(. 3ـ01ﺟﺪول )ﻳﺎﻓﺖ 
اوج ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ 
  (. 3ـ01ﺷﻜﻞ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 درﺻﺪ 85/3 و 56/3، 65/3اري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﻓﺮاواﻧﻲ (. 3ـ11ﺷﻜﻞ )ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ 6831ـ78ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
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 و 06/8، 37/3 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7831ـ88 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 56/6 و 55/1، 85/0ﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎز
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 54/4 و 75/9، 16/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 56/8
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در  ﺳﻪ ﺳﺎل 
 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/69( 2r)در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  (.50.0<P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد  3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ21ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/7390 ﺣﺪود b و ﻣﻘﺪار 0/900
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ01ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻛﻞ ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎل
  7053  8501  1001  921  971  436  104  501  ﺗﻌﺪاد
 22/0ـ46/4 52/5ـ46/4 22/0ـ65/5 62/5ـ45/8 52/5ـ15/1 32/5ـ85/7 22/1ـ75/0 32/0ـ65/0  داﻣﻨﻪ
  73/7  83/7  83/8  24/2  63/5  53/2  53/4  53/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  6/21  5/04  5/48  4/72  5/96  6/92  6/53  7/94 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1723  587  9221  654  171  981  253  98  ﺗﻌﺪاد
 91/5ـ66/2 62/2ـ66/2 52/0ـ45/5 42/0ـ85/0 22/0ـ15/0 32/0ـ25/5 91/5ـ35/5 22/0ـ84/0  داﻣﻨﻪ
  83/8  83/8  93/4  04/9  83/7  73/2  63/2  33/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
  5/52  4/97  4/14  5/12  5/47  6/20  5/89  5/39 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5323  6731  556  742  721  273  633  221  ﺗﻌﺪاد
 12/0ـ95/0 22/5ـ75/5 52/0ـ45/5 03/0ـ35/0 42/2ـ94/0 22/0ـ15/0 12/0ـ95/0 22/2ـ45/0  داﻣﻨﻪ
  83/8  83/2  14/6  34/0  73/9  73/2  53/7  53/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  5/99  5/27  5/40  4/02  6/10  5/14  6/21  7/43 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ( ﮔﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ11ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻛﻞ ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺳﺎل
  7053  8501  1001  921  971  436  104  501  ﺗﻌﺪاد
 051ـ0263 581ـ0263 091ـ5442 032ـ0942 022ـ5291 071ـ5072 551ـ5172 051ـ0881  داﻣﻨﻪ
  737/1  867/5  797/6  4301/4  366/9  726/3  536/0  756/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  973/9  463/0  183/3  133/5  043/4  863/3  173/6  483/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0723  587  9221  654  071  981  253  98  ﺗﻌﺪاد
  59ـ0733 002ـ0733 002ـ0302 061ـ0082 051ـ5981 081ـ0191  59ـ0432 041ـ0451  داﻣﻨﻪ
  777/6  457/8  987/7  429/6  308/4  057/8  466/6  215/2  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
ـ88
831
7
  
  723/05  613/07  782/04  263/06  643/34  063/28  523/48  782/40 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5323  6731  556  742  721  273  633  221  ﺗﻌﺪاد
 021ـ0982 051ـ4742 091ـ0612 543ـ5102 571ـ0571 031ـ0981 021ـ0982 531ـ5732  داﻣﻨﻪ
  018/9  857/3  999/5  9601/1  557/2  517/4  746/4  866/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  204/50  193/63  083/68  143/00  893/44  643/35  163/77  124/43 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﺳﺎﻟﻬﺎي: 3ـ01ﺷﻜﻞ 
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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7390.3x900.0 = y
9859.0 = 2R
31001 = N
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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98ـ8831 88ـ7831 78ـ6831
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑѧﺮدارﯼ و ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ 
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
ﻓѧ
   اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ: 3ـ11ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ21ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺳﻦ و رﺷ
، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ (3ـ21ﺟﺪول )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 ﻣﺎﻫﻴﺎن 7831ـ88 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 72/4 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831ـ78ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
.  درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ72/1ﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ﺳ3 ﻣﺠﺪداً ﻣﺎﻫﻴﺎن 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 23/5
  (.3ـ31ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 23
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن (  ﺳﺎﻟﻪ0ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي
  (:3ـ41ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2
  
    
  ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ21ﺟﺪول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ/ ﻃﻮل 
                001  22ـ42
              01  09  42ـ62
              06  04  62ـ82
              001    82ـ03
              001    03ـ23
              001    23ـ43
            1/8  89/2    43ـ63
            42/4  57/6    63ـ83
          1/3  76/1  13/5    83ـ04
          12/9  67/7  1/4    04ـ24
        3/8  56/4  03/8      24ـ44
      0/9  22/2  47/4  2/6      44ـ64
    1/2  5/8  27/1  02/9        64ـ84
      93/5  85/1  2/3        84ـ05
    92/2  26/5  8/3          05ـ25
    55/6  44/4            25ـ45
    05/0  05/0            45ـ65
  33/3  33/3  33/3            65ـ85
  05/0  05/0              85ـ06
                 
  
  
  
Le tt =−−+ 0.22(0.31) 66.0(1)
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   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در3ـ31ﺷﻜﻞ 
  .8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺮداري  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: 3ـ41ﺷﻜﻞ 
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 ـ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ3ـ2ـ2
 و 7831ـ88، 6831ـ78ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
روﻧﺪ (. 3ـ31ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 33/0±5/41 و 43/5±6/43، 23/8±6/83 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد
 53/9±4/57 و 63/3±6/75، 53/0±6/45ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي آذر، ﻣﻬﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ 
  (. 3ـ31ﺟﺪول . )ﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤ
 ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ41ﺟﺪول )روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻮد 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  (. 3ـ41ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 014/4±802/14 و 874/7±762/92، 614/9±072/26
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در 
و ( 3ـ01ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ82<)ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .  ﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻣﻼً ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪﺑﺨﺼﻮص در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛ
 درﺻﺪ 01/4 و 71/0، 42/1در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 3ـ61ﺷﻜﻞ )ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ 6831ـ78در ﺳﺎل . ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 و 91/5، 21/2 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7831ـ88 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 71/9 و 42/8، 52/9ﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴ
  (.3ـ61ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 3/4 و 71/7، 7/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 6/8
  
53  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ31ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﻛﻞ ﺳﺎل  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﺎل
  5842  63  912  733  381  873  358  974  ﺗﻌﺪاد
 91/5ـ85/0 52/2ـ24/7 42/0ـ74/0 91/5ـ75/6 32/0ـ54/7 12/5ـ35/0 12/0ـ75/0 02/0ـ85/0  داﻣﻨﻪ
  23/8  23/5  03/5  13/8  92/7  53/0  23/5  43/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  6/83  4/66  5/21  6/69  4/14  6/45  5/89  6/96 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0351  ـ  36  562  641  323  893  533  ﺗﻌﺪاد
 02/0ـ75/0  ـ 62/5ـ34/5 32/5ـ05/4 22/0ـ25/5 02/0ـ45/5 22/7ـ75/0 42/0ـ55/6  داﻣﻨﻪ
  43/5  ـ  33/8  53/4  43/7  33/2  33/3  63/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
  6/43  ـ  4/23  5/92  6/32  6/85  6/44  6/75 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  8261  ـ  021  101  892  821  814  365  ﺗﻌﺪاد
 12/0ـ75/0  ـ 52/5ـ74/3 72/5ـ94/5 12/0ـ84/0 32/6ـ74/5 12/8ـ35/2 22/5ـ75/0  داﻣﻨﻪ
  33/0  ـ  13/9  53/9  23/5  33/6  23/6  33/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  5/41  ـ  4/40  4/57  4/03  4/42  5/24  5/95 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ( ﮔﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ41ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻛﻞ ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎل
  5842  63  912  733  381  873  358  974  ﺗﻌﺪاد
  07ـ5232  081ـ028 041ـ0341  07ـ5122 021ـ0001 511ـ5371 021ـ0112 011ـ5232  داﻣﻨﻪ
  614/9  763/4  233/4  873/1  492/5  015/7  593/9  694/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  072/26  761/33  922/99  082/37  641/39  792/07  642/18  692/74 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0351  ـ  36  562  641  323  893  533  ﺗﻌﺪاد
 001ـ5812  ـ  561ـ018 521ـ0021 011ـ0661 501ـ0051 001ـ5812 051ـ0291  داﻣﻨﻪ
  874/7  ـ  493/7  505/7  084/7  244/5  634/9  655/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
  762/92  ـ  351/40  902/75  962/31  762/85  872/44  982/68 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  8261  ـ  021  101  892  821  814  365  ﺗﻌﺪاد
 011ـ0171  ـ 091ـ5501 002ـ5231 051ـ0011 021ـ0501 531ـ0631 011ـ0171  داﻣﻨﻪ
  014/4  ـ  853/6  584/1  493/9  024/3  104/6  024/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  802/14  ـ  041/20  022/52  251/13  461/50  222/11  632/19 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ: 3ـ61ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺳﻪ 
 2/9639 ﺣﺪود b و ﻣﻘﺪار 0/2310 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/69( 2r)ﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳ
  (.50.0<P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ71ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ71ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78ﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳ
  ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ( 3ـ51ﺟﺪول )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل 
 4ن  ﻣﺎﻫﻴﺎ7831ـ88 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 72/4 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831ـ78ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 83
 درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 72/1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﻣﺠﺪداً ﻣﺎﻫﻴﺎن 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 23/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 
ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . دادﻧﺪ
  (.3ـ81
 در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
، ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺳﺎﻟﻪ2 و 1ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال 
  (:3ـ91ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ 
  
    
 
  ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ51ﺟﺪول 
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   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ3ـ81ﺷﻜﻞ 
  .8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: 3ـ91ﺷﻜﻞ 
  
  ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرـ ﻣ3ـ2ـ3
 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 64/8±01/20 و 64/4±7/49، 73/1±21/84ﺑﺸﺪت روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در . ﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃ6831ـ78ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 3ـ61ﺟﺪول )
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
 42/5در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92/0اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 3ـ61ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 54/6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در آذر ﻣﺎه ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  (.3ـ61ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 34ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣ8831ـ98 و 7831ـ88
وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ71ﺟﺪول )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد 
 و 0671/1±538/53، 7011/9±629/69 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  (. 3ـ71ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﺑﻮد 4581/2±9911/70
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن 
ﻃﻮل )داد ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ 
وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ (. 3ـ02ﺷﻜﻞ )و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺑﻮد (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ33 از ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻣﻼً ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ در
  .ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  درﺻﺪ 7/2 و 4/3، 35/0در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 8831ـ98 و 7831ـ88ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻘﻂ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و (. 3ـ12ﺷﻜﻞ )د ﺑﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره  ﺷﺪ ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار داردﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ
  (.3ـ12ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 5/1 و 4/3، 06/1در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از ﻣﺠﻤﻮع داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺳﻪ 
 2/7529 ﺣﺪود b و ﻣﻘﺪار 0/3120 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/89( 2r)ﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺿ
  (.50.0<P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ22ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
14  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ61ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﻛﻞ ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎل
  553  1  2  79  1  59  351  6  ﺗﻌﺪاد
  32 /8ـ75/7  داﻣﻨﻪ
/0ـ56/0
  61
/3ـ56/5
  63/1  62
/0ـ56/0
  81
/0ـ72/0
  35/4  22
/0ـ56/5
  61
  73/1  ـ  42/5  14/6  ـ  54/6  92/0  04/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
اﻧﺤﺮاف 
  21/84  ـ  3/45  31/95  ـ  6/06  9/10  61/28  ﻣﻌﻴﺎر
  774  77  38  63  42  1  431  221  ﺗﻌﺪاد
  91 /5ـ26/8  داﻣﻨﻪ
/5ـ46/0
  42/0  62
/0ـ85/0
  33
/0ـ75/0
  24
/5ـ46/0
  12
/0ـ36/0
  43
/5ـ46/0
  91
  64/4  84/9  54/1  05/4  64/9  ـ  54/5  54/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
اﻧﺤﺮاف 
  7/49  6/16  9/71  3/48  4/06  ـ  6/78  9/73  ﻣﻌﻴﺎر
  172  801  55  84  3  42  62  7  ﺗﻌﺪاد
  75 /3ـ36/4  داﻣﻨﻪ
/0ـ07/3
  12
/5ـ56/5
  83
/5ـ65/5
  64
/0ـ87/0
  03
/5ـ56/0
  63
/5ـ07/0
  52
/0ـ87/0
  12
  64/8  34/4  84/8  64/4  15/7  65/7  44/7  95/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
اﻧﺤﺮاف 
  01/20  9/24  6/57  9/55  5/10  5/78  31/49  2/36  ﻣﻌﻴﺎر
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  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﮔﺮم)ده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دا: 3ـ71ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺳﺎ
  ل
/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻛﻞ ﺳﺎلﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه
  553  1  2  79  1  59  351  6  ﺗﻌﺪاد
 58ـ5614  0492 091ـ033 59ـ5414  067033ـ5614 58ـ0883003ـ0332  داﻣﻨﻪ
  7011/9  ـ  062/0  6051/5  ـ  1061/3  235/3  2651/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
اﻧﺤﺮاف 
  629/69  ـ  98/99 1301/72  ـ  686/98  985/54 4631/39  ﻣﻌﻴﺎر
  774  77  38  63  42  1  431  221  ﺗﻌﺪاد
 001ـ0174 575ـ0044 571ـ0914  0521ـ0233205ـ0823  062582ـ0174001ـ5144  داﻣﻨﻪ
  0671/1  2591/9  7661/5  8912/9  4761/3  ـ  6761/6  3961/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
اﻧﺤﺮاف 
  538/53  658/84  898/20  815/01  715/90  ـ  967/07  519/89  ﻣﻌﻴﺎر
  172  801  55  84  3  42  62  7  ﺗﻌﺪاد
 512ـ0376 072ـ0845 547ـ2825 613ـ0376269ـ0091648ـ4484512ـ0215  5632ـ0873  داﻣﻨﻪ
  4581/2  7541/9  7902/5  7071/0  8241/0  2713/8  8081/5  8982/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
 9911/70 6601/38 9101/99 6721/98  964/30  329/66 6721/79  905/65
  
  
  
  
34  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﺳﺎﻟﻬﺎي : 3ـ02ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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7529.2x3120.0 = y
3779.0 = 2R
3011 = N
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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98ـ8831 88ـ7831 78ـ6831
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑѧﺮدارﯼ و ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ 
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ: 3ـ12ﺷﻜﻞ 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ22ﺷﻜﻞ 
  ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 3ـ81ﺟﺪول ) و ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 درﺻﺪ از 61/4 و 22/7، 22/6 ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﺎد ﺑﻮده  درﺻﺪ ز4/1 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 6831ـ78در ﺳﺎل . ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
  (. 3ـ32ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 0/8 و 0/2وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (:3ـ42ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ، ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ( ﺳﺎﻟﻪ1ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال 
Le tt =−−+ 0.41(0.17) 07(1)    
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  ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ ـ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ81ﺟﺪول 
/ ﻃﻮل
  71  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ
                                001  81ـ02
                                001  02ـ22
                              51/8  48/2  22ـ42
                              95/1  04/9  42ـ62
                          4/5    18/8  31/6  62ـ82
                          3/8  91/2  67/9    82ـ03
                          5/9  85/8  53/3    03ـ23
                            27/7  72/3    23ـ43
                        41/8  95/3  52/9      43ـ63
                        81/5  18/5        63ـ83
                        52/0  57/0        83ـ04
                    2/3  2/3  38/7  11/6        04ـ24
                      02/0  08/0          24ـ44
                1/1    2/2  76/4  82/3  1/1        44ـ64
                  1/3  11/5  08/8  6/4          64ـ84
              4/4  5/9  02/6  52/0  24/6  1/5          84ـ05
        1/6  1/6  4/7  51/6  12/9  51/6  93/1              05ـ25
            4/4  31/3  13/1  11/1  04/0              25ـ45
    2/3    4/7  4/7  61/3  52/6  11/6  32/3  9/3  2/3            45ـ65
        2/9  8/6  04/0  13/4  8/6  5/7  2/9              65ـ85
    3/2    9/7  9/7  15/6  61/1  3/2  6/5                85ـ06
  4/8    82/6  74/6  4/8  41/3                      06ـ26
    11/1  22/2  44/4  22/2                        26ـ46
  03/0    03/0  04/0                          46ـ66
    001                              07ـ27
    001                              27ـ47
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0
01
02
03
71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2
ﺳﻦ )ﺳﺎل(
ﺻﺪ(
در
ﯽ )
واﻧ
ﺮا
ﻓ
78-68
88-78
98-88
  
  
  
  
  
  
  
   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ3ـ32ﺷﻜﻞ 
  .8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .رﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ: 3ـ42ﺷﻜﻞ 
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 ـ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ3ـ2ـ4
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن، 
  . ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
 ±)ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ (. 3ـ91ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ 
(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ 72/1±2/76 و 72/4±3/82، 82/3±5/02ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 درﺻﺪ از 36ﺑﻴﺶ از (. 3ـ02ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 091/0±73/28 و 312/4±49/46، 342/4±761/58ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ در (. 3ـ52ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ 82ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 و 0/4600 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار a و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/09( 2r)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  (.50.0>P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ62ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3/8721ﺣﺪود 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ( ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻧ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺳﻮف
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 34/9±7/14 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  33/5±7/64ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از 
در (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ (.  3ـ91ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ 03/0±3/37آﺧﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
در (. 3ـ02ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 182/4±59/03 و 299/9±934/26، 364/3±253/76ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ 65/5در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ43ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 و ﻣﻘﺪار 0/99( 2r)در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ (. 3ـ52ﺷﻜﻞ )ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
 اﺧﺘﻼف 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ72ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3/3940 و ﺣﺪود 0/8800 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﺮﻳ
  (.50.0>P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 84
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ91ﺟﺪول 
 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﺲ و ﻣﺎش در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ
  8831ـ98
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه   ﮔﻮﻧﻪ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﺎل
 ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤﻪ  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﺳﻴﻢ  ﺳﻮف  ﺑﺎرﻳﻚ
  8  32  5  8  61  65  061  36  ﺗﻌﺪاد
  13/5ـ24/9  42/3ـ65/5  81/0ـ12/0  22/5ـ82/9  81/8ـ42/0  91/0ـ72/2  22/0ـ15/0  22/3ـ24/0  داﻣﻨﻪ
  83/0  53/8  91/1  62/0  12/2  22/8  33/5  82/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  3/85  8/19  1/41  2/35  1/47  1/96  7/64  5/02  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  01  7  81  81  13  2  78  431  ﺗﻌﺪاد
  53/0ـ44/0  22/0ـ63/2  61/8ـ22/0  22/0ـ92/4  71/2ـ42/0  71/0ـ52/0  62/5ـ95/0  12/2ـ14/9  داﻣﻨﻪ
  04/0  92/9  81/8  42/1  12/1  12/0  34/9  72/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
  3/55  4/13  1/14  1/79  1/17  5/66  7/14  3/82  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ـ  5  35  84  231  ـ  45  11  ﺗﻌﺪاد
  ـ  12/0ـ75/0  71/0ـ42/0  71/5ـ72/8  41/3ـ62/5  ـ  12/5ـ54/0  32/0ـ23/4  داﻣﻨﻪ
  ـ  83/2  02/0  12/3  81/1  ـ  03/0  72/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  ـ  41/01  1/05  2/65  2/17  ـ  3/37  2/76  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻤﻪ، ( ﮔﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي وزن : 3ـ02ﺟﺪول 
  8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺳﺲ و ﻣﺎش در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه   ﮔﻮﻧﻪ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﺎل
 ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤﻪ  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﻢﺳﻴ  ﺳﻮف  ﺑﺎرﻳﻚ
  8  32  5  8  61  65  061  36  ﺗﻌﺪاد
  004ـ0401  581ـ0232  001ـ551  041ـ033  59ـ091  021ـ513  011ـ0051  09ـ047  داﻣﻨﻪ
  507/6  507/9  711/0  032/6  041/6  591/1  364/3  342/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ78
831
6
  
  022/51  565/55  12/79  66/75  63/47  44/21  253/76  761/58  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  01  7  81  81  13  2  78  431  ﺗﻌﺪاد
  055ـ0611  031ـ036  58ـ061  031ـ392  58ـ022  08ـ082  591ـ0112  59ـ057  داﻣﻨﻪ
  948/0  963/3  901/2  371/2  631/8  081/0  299/9  312/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ88
831
7
  
  932/65  651/68  22/13  44/02  53/27  141/24  934/26  49/46  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ـ  5  35  84  231  ـ  45  11  ﺗﻌﺪاد
  ـ  081ـ0572  87ـ232  56ـ052  53ـ062  ـ  941ـ496  031ـ093  داﻣﻨﻪ
  ـ  7401  131/1  321/1  59/7  ـ  182/4  091/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـ98
831
8
  
  ـ  3401/84  43/63  84/13  44/93  ـ  59/03  73/28  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺳﺲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ: 3ـ52ﺷﻜﻞ 
   در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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8721.3x4600.0 = y
1209.0 = 2R
791 = N
0
002
004
006
008
54 04 53 03 52 02 51 01 5 0
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
م(
ﮔﺮ
ﻞ )
ن ﮐ
وز
3940.3x8800.0 = y
8589.0 = 2R
103 = N
0
005
0001
0051
0002
0052
07 06 05 04 03 02 01 0
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
م(
ﮔﺮ
ﻞ )
ن ﮐ
وز
  
  
  
  
  
  
  
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: 3ـ62ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
 ﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎ: 3ـ72ﺷﻜﻞ 
  
 22/8±1/96ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7831ـ88 و 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺳﻴﻢ
 و 591/1±44/21وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 3ـ91ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  12/0±5/66و 
 در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 8831ـ98ﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﺑ.  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ081/0±141/24
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 43 درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 17ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در دو ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از (. 3ـ02ﺟﺪول )
( 2r)در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ (. 3ـ52ﺷﻜﻞ )ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ( 3ـ82ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/7009 و ﺣﺪود 0/1220 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ  و ﻣ0/09
  (.50.0>P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 3ﻣﻘﺪار 
15  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
، 12/2±1/47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (. 3ـ91ﺟﺪول )ﻲ داﺷﺖ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸ
 و 631/8±53/27، 041/6±63/76  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 81/1±1/17  و 12/1±1/17
 81ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد (. 3ـ02ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 59/7±44/63
در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار (. 3ـ52ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 34/0ﺣﺪود ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/9268 و ﺣﺪود 0/3220 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار a و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/59( 2r)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .(.50.0<P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ92ﺷﻜﻞ )
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺳﺲ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در 92/9±4/13 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  53/8±8/19ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ اﺑﺘﺪا از 
 اﻧﺤﺮاف ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.  3ـ91ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ 83/2±41/01ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﺠﺪداً ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
 ﮔﺮم 7401/0±3401/84 و 963/3±651/68، 907/9±565/55وزن ﻛﻞ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﻌﻴﺎر
 و ﻣﻘﺪار 0/99( 2r)در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ (. 3ـ02ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 اﺧﺘﻼف 3ﺪار ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘ( 3ـ03ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3/1720 و ﺣﺪود 0/7110 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 
  (.50.0>P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  و 42/1±1/79، 62/0±2/35ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ
 و 371/2±44/02، 032/6±66/75 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (3ـ91ﺟﺪول )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 12/3±2/65
در (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ81ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد (. 3ـ02ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 321/1±84/13
در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن (. 3ـ52ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 3/0ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺣﺪود 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ 3/8730 و ﺣﺪود 0/8010 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار a و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/39( 2r )ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  (.50.0>P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ13ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﻛﻠﻤﻪ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( 3ـ91ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 02/0±1/05 و 81/8±1/14، 91/1±1/41ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد (. 3ـ02ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 131/1±43/63 و 901/2±22/13، 711/0±12/79
ﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ(. 3ـ52ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 11/3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺻﻴﺪ ﺣﺪود (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ81ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )
 و 0/6610 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار a و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/98( 2r)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  (.50.0>P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 3ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ( 3ـ23ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/6989ﺣﺪود 
. رﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮ7831ـ88 و 6831ـ78 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 81از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﻓﻘﻂ : ﻣﺎش
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 3ـ91ﺟﺪول )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04/0±3/55  و 83/0±3/85ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 3ـ02ﺟﺪول) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 948/0±932/65 و 507/6±022/51وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
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  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ03ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  
  
  
  
  ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ: 3ـ13ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 3ـ23ﺷﻜﻞ 
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 lacigoloiB elbatpeccA=CBA)ـ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، زﻳﺘﻮده و ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  3ـ3
  (hctaC
 ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ3ـ1
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ .  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/863 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  )S( ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء evruc hctaCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  در ﺳﺎل  ﺑﺮآورد ﺷﺪ0/999ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 41ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 lanimreT=tF)در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ .  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/683ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ   
  . در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ0/316ﺑﺮاﺑﺮ ( ytilatroM gnihsiF
ﻣﻴﺰان ( 3-33ﺷﻜﻞ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ43ﺷﻜﻞ ) ﺗﻦ ﺑﻮد 09516 و 09026، 00665 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78
 00651، ( درﺻﺪ03/2 )00171ﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺘﺮ
 درﺻﺪ در رده 22/4 و 42/4، 62/0ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﺗﻦ ﺑﻮد(  درﺻﺪ04/6 )00942و (  درﺻﺪ52/1)
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/416 و 0/485، 0/987 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )E(ﻬﺮه ﺑﺮداري  در ﺳﺎل و ﻧﺮخ ﺑ0/416 و 0/245، 1/644
  (.3ـ53
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
ﺐ  ﺑﺘﺮﺗﻴ3 و 2ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي ( 8831-98)و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2ـ1ﺟﺪول )ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ 
  .ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ00901 و 0008
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  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 3ـ3ـ2
ﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗ.  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/704 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ )S( ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء evruc hctaCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 در ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺮگ و 0/09ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/53ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
  .ﻫﺪ ﺑﻮد در ﺳﺎل ﺧﻮا0/55ﺑﺮاﺑﺮ ( ytilatroM gnihsiF lanimreT=tF)
ذﺧﺎﻳﺮ (  3-63ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
در دو ﺳﺎل اول ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ73ﺷﻜﻞ ) ﺗﻦ ﺑﻮد 06441 و 00911، 04011 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78
ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ (  درﺻﺪ63/9 )0044و (  درﺻﺪ72/5 )0403ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در دو ﺳﺎل اول ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ . ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ(  درﺻﺪ63/9) ﺗﻦ 0335و در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 
ﺿﺮﻳﺐ .  درﺻﺪ در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ22/4 درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  62/7  و42/8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 در 0/55 و 1/50، 0/48 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .(3ـ83ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/16 و 0/57، 0/17 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )E(ﺳﺎل و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
 3 و 2ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي ( 8831-98)و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2ـ1ﺟﺪول )ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ 
  . در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻔﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ.  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ0073 و 0022ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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  و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ( دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ - 3-4
   ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ– 3- 4- 1
ﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺤ
 3-12 در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول Hp
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اواﻳﻞ .  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3-42اﻟﻲ 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن .  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ01/5ﺮاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ41/6ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ -ﻫﻮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد
  (. 3-12ﺟﺪول ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ 82/9
 در ﻫﺰار ﺑﻮد 11/8ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺪود ﻣ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل (. 3-22ﺟﺪول )ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ - در ﻫﺰار در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد31/2ﻛﻪ ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 9/0 – 01/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﻴﻦ . ﺑﺮﻋﻜﺲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﻮري ﺑﻮد
 ﺑﺴﻴﺎر Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 3-32) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 8/6-8/9ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
 (. 3-42) در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 8/2-8/4ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ . اﻧﺪك ﺑﻮد
  
    ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي – 3- 4- 2
ﻧﻲ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﻣﻴﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در .  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3-62 اﻟﻲ 3-52ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول 
، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ4204/2)ﺷﻬﺮﻳﻮر -ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺮداد
 ﻋﺪد 8821/2ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺸ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ151/1)زﻧﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  (.  3-62 و 3-52ﺟﺪاول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و آﺑﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪ 24/7در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 
 درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﺨﻮد 79ﺑﻴﺶ از  ikcramal amredotsareCﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﻧﻪ 
 درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 1/94 ﻛﻪ susivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪي . ه اﺳﺖاﺧﺘﺼﺎص داد
  .(3-72ﺟﺪول )
95  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و : 3ـ12ﺟﺪول 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
   ﻣﺎه
ﻓﺮوردﻳﻦ  68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78
ﻴﺮ ﺗ-ﺧﺮداد
  78
ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﻣﺮداد
  78
  ﻛﻞ  78آﺑﺎن 
  91  4    4  4  4  3   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  61/1  11/4    62/0  71/1  01/9  51/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﺮق  5/77  0/84    0/00  0/01  0/52  0/24  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  01/6/62  11-21    62  71/71/2  01/6-11/2  41/8-51/6
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  81/9  81/0  92/0  42/5  51/7  11/4  41/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  6/81  1/14  0/92  0/85  0/74  0/71  0/31  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  11/2-92/2  61-91  82/7-92/2  42-52  51/3-61/2  11/2-11/6  41/6-41/9
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  81/2  41/5  82/8  62/4  51/5  9/3  51/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻏﺮب  7/91  2/98  0/29  0/53  0/85  0/91  0/82  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-71/0  82/0-92/6  62-62/8  51-61  9/0-9/4  41/7-51/3
  21/0
  9/0-92/6
  76  21  8  21  21  21  11  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  71/9  41/6  82/9  52/6  61/1  01/6  51/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻞ   6/64  3/03  0/46  0/29  0/28  0/59  0/03  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-91/0  82/0-92/6  42/0-62/8  51/0-71/2  9/0-11/6  41/6-51/6
  11/0
  9/0-92/6
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب: 3ـ22ﺟﺪول 
  در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
  ﻣﺎه
ﻓﺮوردﻳﻦ   68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78
ﺷﻬﺮﻳﻮر  -ﻣﺮداد  78ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد
  78
  ﻛﻞ  78آﺑﺎن 
  91  4    4  4  4  3   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  21/8  31/6    31/1  21/6  21/0  21/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﺮق  0/55  0/40    0/40  0/70  0/51  0/33  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  11/9-31/6  31/5-31/6    31/0-31/1  21/5-21/6  11/9-21/3  21/4-31/1
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  21/5  21/5  31/0  31/0  21/5  11/4  21/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  0/36  0/94  0/21  0/80  0/11  0/46  0/32  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  21/5-31/1  11/8-21/9  21/8-31/1  21/9-31/1  21/4-21/6  01/5-11/9  21/0-21/6
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  21/7  31/0  31/5  21/9  21/6  21/0  21/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻏﺮب  0/05  0/81  0/50  0/30  0/30  0/21  0/21  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  11/9-31/5  21/8-31/2  31/4-31/5  21/9-31/0  21/6-21/6  11/8-21/1  21/2-21/5
  76  21  8  21  21  21  11  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  21/7  31/0  31/2  31/0  21/6  11/8  21/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  0/75  0/15  0/62  0/70  0/80  0/64  0/13  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻛﻞ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  01/5-31/6  11/8-31/6  21/8-31/5  21/9-31/1  21/4-21/6  01/5-21/2  21/1-31/1
  
  
16  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل: 3ـ32ﺟﺪول 
  آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  ﻣﺎه
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد  78ﻓﺮوردﻳﻦ   68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر 
-ﻣﺮداد
ﺷﻬﺮﻳﻮر  
  78
  78آﺑﺎن 
  ﻛﻞ
  91  4    4  4  4  3  ﻤﻮﻧﻪ ﻧ
  9/4  9/4    8/5  8/7  01/3  01/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﺮق  0/58  0/04    0/93  0/24  0/92  0/00  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-01/5  8/8-9/6    8/0-9/0  8/4-9/3  01/0-01/5  01/4-01/4
  8/0
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  9/3  9/2  8/3  7/7  9/3  01/5  01/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  1/71  0/22  0/31  0/46  0/83  0/02  0/92  راﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-11/0  9/0-9/4  8/2-8/5  6/7-8/0  8/8-9/6  01/4-01/8  01/4-11/0
  6/7
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  9/6  8/8  9/5  9/7  9/0  01/7  01/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻏﺮب  0/77  0/24  0/35  0/35  0/96  0/02  0/02  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-01/8  8/5-9/4  8/8-01/1  9/3-01/5  8/4-01/0  01/4-01/8  01/0-01/4
  8/4
  76  21  8  21  21  21  11  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  9/4  9/1  8/9  8/6  9/0  01/5  01/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻞ   0/59  0/04  0/07  1/10  0/45  0/92  0/83  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-11/0  8/5-9/6  8/2-01/1  6/7-01/5  8/4-01/0  01/0-01/8  01/0-11/0
  6/7
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   آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل Hpﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ : 3ـ42ﺟﺪول 
  ﻣﺎه
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78ﻓﺮوردﻳﻦ   68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر 
ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد
  78
-ﻣﺮداد
  78آﺑﺎن   78ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  ﻛﻞ
  91  4    4  4  4  3  ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﺣـــــــ ــﺪاﻗﻞ  ﺷﺮق
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7/9-8/4  8/3-8/4    8/2-8/4  8/3-8/4  8-3-8/4  7/9-8/0
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﺣـــــــ ــﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﻲ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/3  8/3-8/3  8/3-8/4  8/3-8/3
  42  4  4  4  4  4  4  ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﺣـــــــ ــﺪاﻗﻞ  ﻏﺮب
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  8/2-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/3  8/3-8/3  8/3-8/3  8/2-8/4
  76  21  8  21  21  21  11  ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﺣـــــــ ــﺪاﻗﻞ  ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  8/0-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/3-8/4  8/0-8/4
 
 
36  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن: 3ـ52ﺟﺪول 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
  ﻣﺎه
ﻓﺮوردﻳﻦ   68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78
ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد
  78
-ﻣﺮداد
  78ﺷﻬﺮﻳﻮر  
  ﻛﻞ  78آﺑﺎن 
  06  21    21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  1963/0  2962/7    0703/0  6953/7  6036/7  9872/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  4942/2  5071/4    5871/7  9902/5  6513/8  0471/2
  ﺮقﺷ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-8125/8
  2501/1
-06301/0
  3192/3
-3106/3
  0202/0
-0025/0
  6861/7
-4534/2  
  0411/6
-06301/0
  2501/1
  27  21  21  21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  7532/4  9493/2  3714/3  6303/7  1931/7  189/7  216/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  0002/0  1581/4  8871/9  0891/2  0501/1  057/4  775/8
  ﻣﻴﺎﻧﻲ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-0621/4
  791/9
-6471/7
  042/0
-0612/0
  333/3
-6454/7
  6011/7
-3705/3
  0833/0
-2505/1
  6613/7
-3705/3
  791/9
  27  21  21  21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  1312/3  5111/9  5783/0  6803/7  0591/0  6922/7  364/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  3182/2  855/9  7554/5  4932/4  6021/2  6473/3  884/1
  ﻏﺮب
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-208/1
  13/3
-6626/7
  607/7
-0062/0
  0031/0
-0646/0
  0841/0
-6821/5  375/3-3189/3
  838/5
-3189/3
  13/3
  402  63  42  63  63  63  63  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  9662/8  5852/9  4204/2  4603/4  2132/8  5913/0  8821/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
ﻞ ﻛ  3352/9  3681/2  9833/3  9002/2  7571/9  5063/0  4151/5
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-8125/8
  13/3
-06301/0
  042/0
-3106/3
  333/3
-0646/0
  6011/7
-2505/1  375/3-3189/3
  838/5
-06301/0
  13/3
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن: 3ـ62ﺟﺪول 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
  ﻣﺎه
ﻓﺮوردﻳﻦ   68اﺳﻔﻨﺪ   68آذر  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  78
ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد
  78
-ﻣﺮداد
  78ﺷﻬﺮﻳﻮر  
  ﻛﻞ  78آﺑﺎن 
  06  21    21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  46/9  61/4    93/7  44/6  321/0  001/7  ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  97/3  92/6    23/9  54/7  99/3  501/2
  ﺷﺮق
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-481/6
  0/7
-822/7
  41/1
-822/7  0/4-94/0    71/9-66/8  1/0-17/2
  0/4
  27  21  21  21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  69/4  54/7  601/9  95/3  731/0  631/4  39/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻌﻴﺎرﻣ
  99/5  53/1  47/5  69/4  621/0  031/0  38/9
  ﻣﻴﺎﻧﻲ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-921/7
  14/1
-112/7
  83/8
-091/6
  13/5
-55/5  76/8-081/1  0/4-801/7
  83/4
-112/7
  0/4
  27  21  21  21  21  21  21  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  501/4  56/9  47/4  09/3  861/6  391/7  93/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  631/0  07/6  85/1  211/7  121/0  342/0  46/1
  ﻏﺮب
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-101/8
  0/2
-152/9  134/7
  701/5
-821/7  92/6-351/4  0/6-352/1
  6/2
-134/7
  0/2
  402  63  42  63  63  63  63  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  09/3  24/7  09/7  36/1  611/7  151/1  77/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
ﻛﻞ   901/8  15/5  76/4  78/7  411/4  761/1  88/0
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
-ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-481/6
  0/2
-134/7
  0/5
-152/9
  1/0
-821/7  92/6-081/1  0/4-352/1
  0/4
-134/7
  0/2
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 لوﺪﺟ27ـ3 : هﺪﻧز هدﻮﺗ نزو ﺪﺻرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ  
هﺎﻣ  ﻞﻛ  
يﺰﻔﻛ يﺎﻬﻫوﺮﮔ  
 رذآ86   ﺪﻨﻔﺳا86   ﻦﻳدروﺮﻓ87  
دادﺮﺧ-
 ﺮﻴﺗ87  
دادﺮﻣ-
 رﻮﻳﺮﻬﺷ87  
 نﺎﺑآ
87  
  
Nereis diversicolar 03/0  02/0  03/0  08/0  11/0  02/0  04/0  
Parhypania bresivis 15/0  15/0  11/0  09/0  25/0  72/0  19/0  
hypaniola kawalewski 02/0  17/0  26/0  24/0  14/0  06/0  16/0  
Oligochaeta 54/0  61/0  28/0  23/0  22/0  19/0  39/0  
Niphargoides similis 01/0  00/0  00/0  02/0  00/0  00/0  00/0  
Niphargoides compresus -  01/0  01/0  02/0  00/0  00/0  01/0  
Niphargoides macrorus 01/0  00/0  00/0  01/0  00/0  01/0  01/0  
Niphargoides derzhavini 00/0  -  -  -  -  -  00/0  
Niphargoides curpulentus -  00/0  -  -  -  -  00/0  
Niphargoides curausui -  -  -  -  -  00/0  00/0  
Pontoporia 
microphthalma 
-  00/0  -  03/0  00/0  00/0  01/0  
Pterecuma pectinata 00/0  01/0  04/0  04/0  00/0  02/0  02/0  
Pterecuma sowinski -  -  02/0  00/0  -  -  00/0  
stenocuma gracilis -  -  -  00/0  -  00/0  00/0  
stenocuma diastyloides -  -  -  00/0  00/0  01/0  00/0  
Balanus improvisus 10/0  65/1  21/1  98/4  61/0  31/0  49/1  
CHIRONOMIDAE -  -  -  00/0  -  -  00/0  
Mitylaster lineatus -  -  -  -  -  02/0  00/0  
Cerastoderma lamarcki  14/99  37/97  78/97  24/94  63/98  62/98  60/97  
Abra ovata -  00/0  27/0  01/0  03/0  01/0  07/0  
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ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﺎهﯽ ﮐﭙﻮر
  ـ ﺑﺤـﺚ4
  ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل 8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 19 درﺻﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺶ از 3/9ـ6/4 و 31/9ـ81/7، 66/9ـ47/0ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎ(. 4-1ﺷﻜﻞ )را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻲ .  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﺻﻴﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ6731ﺳﺎل 
    (.4-1ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 08ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9831 اﻟﻲ 8631ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴ: 4ـ1ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﭼﻨﺪ ( 8831)ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺰارش درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻛﺎﻫﺶ 
  .ﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘ
 ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ 24 ﺑﻴﺶ از 6591 ﺗﺎ 9291ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ذﺧﺎﻳﺮ 
روﻳﻪ و  ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ(. 4991، آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ در دﻫﻪ
76  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻫﺎ  ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﺪ
. اي ﻳﺎﻓﺖ  ﺻﻴـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ و ﺳﻮف ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺷـﺪه و
 ﺗﻦ در ﺳﺎل 734 و 0331 ﺗﻦ در ﺳﺎل 8934 ﺗﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ 5659 ﺣﺪود 0131ﺻﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﺞ در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺮ05 ﺗﺎ 03ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي .  رﺳﻴﺪ0431
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و  ﻛﻢ ﺷﺪن آب ﺗﺎﻻب. ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان، اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ
دآوري و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان زا. ﺧﺰر ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.5691ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺖ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎﻫﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ
رود . ﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻮچ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي و واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي زادآوري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
  (.8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 06از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
در .  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ07ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ2ﺮان ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳ02
 ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ 541و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود ( 4-2ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ .  اﺳﺖﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ( 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻴﺶ ) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 4-2در ﺷﻜﻞ 
اي ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ(.  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه58از 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ، در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ . ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ (. 4002 ,lletraM dna sretlaW)ﻣﻜﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در – 4-2ﺷﻜﻞ 
  8831 اﻟﻲ 4631 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد ﺗﺎﻻب
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺶ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
   (.7991اف،  ﻗﻠﻲ)ﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذ
اي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ،  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ 09ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه
 درﺻﺪ ﺑﻮد 13/8ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در دﻫﻪ اول اﻳﻦ ﺳﺪه . اﻧﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﺎ  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ.  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ55/1 ﺑﻪ 07درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دﻫﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ (. 9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﻣﻲ
  .  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ9831 اﻟﻲ 6831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮداري   ﺗﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه00061اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 
ﺨﻮاﻧﻲ روي داده و ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﻣﻘﺪار  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘ5831ـ68 و 4831ـ58
 ﺻﻴﺪ 9831 اﻟﻲ 6831ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ20832 و 54812ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 73532/8ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ( 3ـ3 اﻟﻲ 3ـ1ﺟﺪاول )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ .  رﺳﻴﺪ8831ـ98 در ﺳﺎل  ﺗﻦ46681/8 ﺑﻪ 6831ـ78ﺑﺮداري 
، اﻧﺒﻮه رﻫﺎﻛﺮد 7831ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑ522 و 232ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﻲ1831 و 0831اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي (. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ 
  .  ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ، از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و 0831ـ18ر ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺸﻲ د  ﺑﺎر ﭘﺮه00006در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ . ﭘﺲ از آن ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ
در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ . ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻲﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و
 و 5831ـ68 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 76/7 ﺑﻪ 7731ـ87ﺑﺮداري   درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه34/3ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از 
ﺎﻣﻼً ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﻛ.  رﺳﻴﺪ9831 اﻟﻲ 6831 درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 17ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط . ﺑﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و  اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ
ﺷﺪت . ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﻮﻳﮋه
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 23ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﺑ. ﻗﺎﭼﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 2ﺑﻮده و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ 13 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و 04در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻳﻦ . ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮ
ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدي  ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺎدان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻫﺎي  ﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ ﺻﺎدر ﺷ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮ، ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ 2831 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 051 ﺑﻪ 9631 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 86ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از 
ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﻮد از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
 543ﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻛ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 591 ﺑﻪ 9631ـ07ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه
 ﺑﻪ 9631 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 501ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و از .  رﺳﻴﺪ2831ـ38
روﻳﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ.  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ23 رﺳﻴﺪه و ﺣﺪود 2831ـ38ل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺗﻦ در ﺳﺎ17ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ادوات ﺻﻴﺪي ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر  و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪاد دام ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در )روزاﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز 
(  رﺳﻴﺪ8831 رﺷﺘﻪ در ﺳﺎل 000054 ﺑﻪ  ﺑﻴﺶ از 0831 رﺷﺘﻪ در ﺳﺎل 00566ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد، از 
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي . ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﮔﺮدﻳﺪ
 6831 اﻟﻲ 2831ﺎدي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴ2831ـ38ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﺎل 
 ﻋﻠﻲ زﻏﻢ 9831 اﻟﻲ 6831وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﺳﺒﺐ 
   (.4ـ1ﺟﺪول )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 
 
 
 
 
17  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
ﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗ: 4ـ1ﺟﺪول 
  8831ـ98 ﺗﺎ 0831ـ18ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻛﺸﻲ  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 (ﺗﻦ)
ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﺸﻲ ﭘﺮه
ﺗﻌﺪاد 
 ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
 0831ـ18 051 60006 7374 97
 1831ـ28 051 01375 7113 45
 2831ـ38 841 54745 0815 39
  3831ـ48  151  89794  2743  96
  4831ـ58  241  36764  1716  231
  5831ـ68  431  65045  9468  061
  6831-78  131  59864  90841  613
  7831-88  131  08274  30031  572
  8831-98  131  21815  23401  102
  
 در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 1831ـ28ﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑ
.  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ18 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در آﺑﺎن 93/2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ( 18ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر )
 و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 28 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 2831ـ38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 48 اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 6831ﻨﺪاﻧﻲ، ﺑ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 38
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در 511/6 ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺎد ﺑﻮد وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜـﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺎ 58
 واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ48ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﻮد 58ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، ﺑﻬﻤﻦ و آﺑﺎن 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و آذر و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 7831ـ88 و 6831ـ78
 و ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اﺳﻔﻨﺪ8831ـ98ﺑﺮداري 
  .ﻛﻪ زﻣﺎن اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر . ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل 52ﻮد، در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟ
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﻴﺪ (  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ6131 )7391ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
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. )6991 ,dajenridahG(  ﺗﻦ ﺑﻮد0001 ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از 0051 ﻛﻪ ﺣﺪود 6591ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
 وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري )7391 ,vokuylokuhS( ﮔﺰارش ﺷﺪ 2131ﺣﻀﻮر ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ .  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ1231آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل 
در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل (. 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻦ 0002 ﺑﻴﺶ از 8531 ﺗﺎ 7431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ0084ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
 درﺻﺪ از 09 ﺗﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ در اﻳﺮان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 052ﺧﺰر ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺣﺪود 
  (.2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  ﻏﻨﻲ)ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗﺎ 1831 روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 5831 ﺗﺎ 1231ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 
 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از.  ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ0425 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5831
 6531ـ06 ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1231از آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل . اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ زﻳﺎد ﺑﻮد
روﻳﻪ و   درﺻﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ 4/7ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از 
 و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ 0631از ﺳﺎل . ﺑﻮد... ﻮف، ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و 
ﺑﺮداري  ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه(. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 72/8 ﺑﻪ 1831ـ58در دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ 
 81/7 و 31/9، 81/3ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل 08در ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از 
ﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛ(. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد 
. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ 54 ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺣﺪود 3731ـ47ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
 ﺑﻪ 5831 درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﺳﺎل 03در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻤﺘﺮ از ، (5731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )
 0/8 ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ 5831ـ68ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه(. 8831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 2ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد  درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا0/61 ﺗﻦ ﻓﻘﻂ 73/5درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ 
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، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ (8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ (. 0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮد 03ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
 3 ﺑﻮد و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دارا59ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺗﻮان ورود ﺷﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻣﻲ. درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ .  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖiydiel sispoimenM
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺸﺪت از  ﺷﺎﻧﻪ. )0002 ,.la te vonavI( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻮدن
 و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺮ )1002 ,avonamoR dna syediK(ﻛﻨﺪ  ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و د ﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل (. 1831روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ، )ﮔﺮدد  ﻣﻲ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  رﺳﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ
  (.3831ﻧﮋاد،  ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ)ﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذ ﻣﻲ
ﺗـﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋـﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ دار از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﻘﺎء ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ را ﺑﻴـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ دار و ﻻرو ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻓﻘـﺮ ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ 
  . ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زﻣﺎن اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش درﻳﺎﻧﺒﺮ و (. a8002 ,.la te ilzaF؛ 7831درﻳﺎﻧﺒﺮد، )در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد 
ﭙﻮﺷـﺎﻧـﻲ و ﺻﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻫﻤ(8831)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪي 61اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳـﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده آن در 
اﮔﺮ ﭼﻪ . ، وﻟﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪداً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)b8002 ,.la te ilzaF(اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺗﻮان ﺳﺎزش آن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻓﻴﺘﻮن و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﭘﺮي
ن، ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﻳـﻲ و ﺛﺒـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده ﻏﺬاﻳـﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻨـﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آ
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، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن )0591 ,anileduK(اﺳﺖ 
  . ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﭼﻨﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ
وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ . ﺷﻮد ل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎ
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ 21دﻫﺪ ﻛﻪ در   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ5 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در )EUPC(ﺗﻼش 
ﺑﺮداري  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه. ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺳﻪ .  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ5831ـ68 و 8731ـ97
 ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 6831ـ78ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد در دو ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ (. 4ـ2ﺟﺪول )داد 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ  اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
اي در اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ـ ﻣﺎﺳﻪ. اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ د
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ : 4ـ2ﺟﺪول 
  ﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در
  / ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي
  75/1 93/1  75/1 04/7 05/2 101/0 7731ـ87
  94/4 05/8  17/9 93/8 03/1 34/5 8731ـ97
  26/5 73/5  36/2 46/3 66/8 261/6 9731ـ08
  87/4 04/9  45/7 822/4 46/5 302/2 0831ـ18
  49/7 05/5  531/2 521/3 65/7 352/7 1831ـ28
  07/7 93/5  06/0 76/2 68/4 941/5 2831ـ38
  87/8 03/1  44/6 76/4 801/3 012/1 3831ـ48
  601/2 03/1  04/9 87/2 602/6 741/3 4831ـ58
  68/2 53/2  35/3 76/2 741/4 711/9 5831ـ68
  67/5 83/7  39/9 321/4 98/6 24/4 6831ـ78
  54/5 43/8  94/0 33/8 74/8 96/6 7831ـ88
  84/0 62/4  26/1 14/5 24/0 801/8 8831ـ98
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 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن 21ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻫﺮ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 94/4 اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و از 4831ـ58ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آن آﻏﺎز   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه601/2 ﺑﻪ 8731ـ97ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﭘﺮه
  (.4ـ2ﺟﺪول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 84/0 ﺑﻪ 8831ـ98ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ر ﻣﻘﺎم ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داردﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن د
 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 0551ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 
 1831ـ28ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4831ـ58 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4293/5اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در .  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ3831ـ48 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 02/3  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ1/4ﺑﺎ 
 ﺗﻦ از ﺻﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ 5293 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 4831ـ58ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار . ﺻﺪ رﺳﻴﺪ در81/0ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 8831ـ98 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 699 ﺑﻪ 4831ـ58 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 5293ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
  .اﺳﺖ
 در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 8831ـ98 اﻟﻲ 6831ـ78ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 514ﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را دا215
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺳﻮ.  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ041در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ و زادآوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 9631)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد . ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )8691( kap-direFو    ﮔﺮم 1341/3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 64/8 ﻴﺐﺑﺘﺮﺗ 1531ـ25در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻃﻮل و وزن 
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزنﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ .  ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ5604 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 66
 ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  2831ـ38ﮔﺮم در ﺳﺎل  437/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  63/7  ﺑﻪﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ . (4831
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
(. 4831ﻣﻮﺳﻮي، ) ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ 017/2±892/1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 83/6±4/9 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68ﺷﻴﺮود در ﺳﺎل 
 ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 7831)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻓﺮاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﺳﺎل در ا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﮔﺮم  487/71±383/3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 83/75±6/91
( 4831) ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﻮي 018/9 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 83/8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ( 7831)و اﻓﺮاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( 4831)
در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  iikshcgalyzyKداﻣﻨﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ   
(  ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ0093 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن 76ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ) ﮔﺮم ﺑﻮد 056ـ0592 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 43ـ55ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 22ـ66/4ﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻣ(. 7991)ﻗﻠﻲ اف )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و وزن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ .  ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ051ـ0263ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .دﻧﺪﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮ
ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل . ﻧﻤﻮدﮔﺰارش   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ04در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( 9631 )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد
 درﺻﺪ 85/3 و 56/3، 65/3، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  8831ـ98 ﺗﺎ 6831ـ78ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 و 75/8 ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺮداري ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑ
  .اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 35/9
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در 6831ـ78ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
 06/8، 37/3 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7831ـ88 درﺻﺪ، در ﺳﺎل 56/6 و 55/1، 85/0ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑ
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 54/4 و 75/9، 16/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 56/8و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
77  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد و 6831،ﻏﻨﻲ ﻧﮋادﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  .  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ8831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831ـ78 ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 9 اﻟﻲ 1 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 9ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 72/1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﻣﺠﺪداً ﻣﺎﻫﻴﺎن 8831ـ98 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 23/5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 ﻣﺎﻫﻴﺎن 7831ـ88ﺳﺎل  درﺻﺪ، در 72/4
 1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
، 9631ـ07ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ( 0731)ﻧﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
 2831ـ38 و 6731ـ77در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ04/3 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
؛ 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ دارا ﺑﻮدﻧﺪ 52/0 و 23/6 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 53/5 و 24/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 و 4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 5831ـ68 و 4831ـ58در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
  (.8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 در ﺳﺎل 0/22 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 66/0ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( K)در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 08/4 اﻟﻲ 36ﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳ.  ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن (. 4-3ﺟﺪول ) در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/04 اﻟﻲ 0/41
ﻋﻼوه . )2991 ,ribaS(ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري، دوره ﻧﻮري، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺷﻜﺎر، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ 
د ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دروﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻮار
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 4ـ3ﺟﺪول 
 ecnerefeR 'φ )ry/(0t )ry/(K )mc(∞L noitacol gnilpmaS
 yab hcagalzyK iylaM
 noogal ilaznA
 RSSU remroF
 aeS naipsaC nrehtuoS
 aeS naipsaC nrehtuoS
 aeS naipsaC nrehtuoS
 1.97
 4.08
 2.26
 1.07
 0.36
 0.66
 81.0
 02.0
 04.0
 41.0
 12.0
 22.0
 -
 -
 -
 65.1-
 88.0-
 31.0-
 50.3
 21.3
 02.3
 49.2
 98.2
 89.2
 2691 ,vonamhkarudbA
  2791 ,ivazaR dna ednolaR
 )0102 ,esaBhsiF ni detic( 9891 .la te aveayleB
 6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
 a0102 ,.la te iepdnaB iearfA
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
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 دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ 7ﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و (. 4ـ3ﺟﺪول ) زﻳﺎد ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺘﺪرﻳﺞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 0591ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ1891 ,okhsorohKوزن و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺳﺎل 4و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود (  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ5231) ﻣﻴﻼدي 6491ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 5991در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﺎل .  ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ7231 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 54/8از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺳﺎل (. 6991 ,dajenridahG) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 03/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ 
 ﮔﺮم رﺳﻴﺪ 824/6 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 33/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )
  (. 4ـ3ﺟﺪول )
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر: 4ـ4ولﺟﺪ
  ﻣﺄﺧﺬ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ   (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل   ﺳـﺎل
 & votaborP  ـ  238/0  73/5  1491
  1591 oknehchsereT
 & votaborP  ـ  7231/0  54/8  6491
  1591 oknehchsereT
 & votaborP  699  0021/0  34/2  0591
  9591 oknehchsereT
  2691 ,naileioM  216  007/0  03/4  8591
  1891 ,okhsorohK  509  993/0  92/4  6791
  6991 ,dajenridahG  7537  183/4  03/7  5991
 8002 ,.la te ilzaF  264  393/9  23/6  1831ـ38
  )a(
  8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   5933  824/6  33/2  5831ـ68
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5842  614/9  23/8  6831ـ78
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  0351  874/7  43/5  7831ـ88
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  8261  014/4  33/0  8831ـ98
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ( 8831)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
 21  ﺗﺎ2 ﺑﻪ 0491 ﺳﺎل در ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
97  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
 0491 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺳﺎل 01. ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ48/5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 ﺗﺎ 2ﻣﻴﻼدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5 ﺗﺎ 2 ﻣﺎﻫﻴﺎن 6791 و 0791ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ37/4 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 9 ﺗﺎ 7 ﻣﺎﻫﻴﺎن 0591ﺳﺎل 
 و 4831ـ58ﺑﺮداري  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه.  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ37/8 و 28/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 58/4 و 88/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 6 ﺗﺎ 3 ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5831ـ68
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 4در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (. 8831
 ﺗﺎﻛﻨﻮن 0591دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ09 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 6 ﺗﺎ 2
  .ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻮانﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
 در ﺳﺎل 0/51 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 26/7ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( K)در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ( 7831)وﻟﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران .  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪb8002 ,.la te ilzaFﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 te ilzaFﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش .  در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/12 و 94/5ﺗﻴﺐ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﺑﺘﺮ
 swehtaM ;)0691( rolyaTﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ16 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ b8002 ,.la
  : ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )0991( leumaS dna
 ∞L59.0 ≈ xamL
ﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤ
  .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻏﻨﻲ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 75 ﺗﺎ 51 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ 6731ـ77در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
( 1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 75 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ 0831ـ18و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 7731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 53/5 ﺗﺎ 81/5 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺑﻪ 2831ـ38وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺠﺪداً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 5831ـ68 و 4831ـ58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﺗﺎ 61و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ( 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ 36 ﺗﺎ 02 و 35 ﺗﺎ 02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
  .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد07 ﺗﺎ 12 و 46 ﺗﺎ 62، 56
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 08
 01 و 11 ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 1831ـ28 و 6731ـ77ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 06 و ﺑﻴﺶ از 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7 ﺗﺎ 5ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ 2831ـ38وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2831 و 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )
(. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، )دﻧﺪ  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮ58/6 ﺳﺎﻟﻪ 3 و 2 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4 ﺗﺎ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺎد ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ 33 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 28ﺑﻬﻤﻦ 
وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 23/4ﻧﺪارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎ28در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 
 11 ﺗـﺎ 1 ﮔـﺮوه ﺳﻨـﻲ 11 ﺳﺎﻟﻪ و 8 ﺗﺎ 1 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 8 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻧ71در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻲ . ﺳـﺎﻟـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 درﺻﺪ از 61/4 و 22/7، 22/6 ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
 اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ 2831ـ38اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﻞ وزن ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  .اﺳﺖ
 در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/41 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 07/0ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( K)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.0002 ,kilaB dna plA( )  در ﺳﺎل0/41 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 96ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2831ـ38در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 71/8±0/9 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) ﮔﺮم 18/1±63/2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 71/1±2/0
، 6831ـ78در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ 39/8±11/1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
 02/0±1/05 و 81/8±1/14، 91/1±1/41ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831ـ98 و 7831ـ88
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ 131/1±43/63 و 901/2±22/13، 711/0±12/79ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻟﻲ( 4631 اﻳﺮان،  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ )  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻋﻼم43   ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ ارد  اﺳﺘﺎﻧﺪ ﻃﻮل
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف  درﺻﺪ 09 از   و ﺑﻴﺶ ﻘﺪار ﺑﻮده ﻣ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از اﻳﻦ  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي
18  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ                                                                                          
 ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  (.4831و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  9731 و 8731،  ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﮋاد و ﻏﻨﻲ)ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
درﻳﺎﻧﺒﺮد و )ﮔﺰارش ﺷﺪ درﺻﺪ  76و  58 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در ﺳﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ (. 8831ﻫﻤﻜﺎران، 
  . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ65/5ﺶ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 04 ﺗﺎ 62 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ 1531 ﺗﺎ 8431در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 4 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 6 ﺗﺎ 3 ﮔﺮم ﺑﻮد، داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 059 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 42/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . )2791 ,.la te ivazaR &1791 ,kazclaW dna ednolaR( ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ
 و   ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ12/6 و 12/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 5831ـ68 و 4831ـ58
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ17 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 22/8 ﺗﺎ 12/0ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﻮد 291 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 42/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 3831ـ48در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ 5831ـ68 و 4831ـ58و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ( 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
، 032/6±66/75 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 12/3±2/65  و 42/1±1/79، 62/0±2/0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ321/1±84/13 و 371/2±44/02
  . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ3/0در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺣﺪود (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ81ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﻛﭙﻮر، ﺳﻮف،  در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ bﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ً ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ3/31 ﺗﺎ 2/68ﺳﻴﻢ، ﺳﺲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺳﻴﻢ و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺳﻴﻢ و ﻛﻠﻤﻪ داراي رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
  .راي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺜﺒﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﻛﭙﻮر و ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ دا
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ( 9831 اﻟﻲ 9731)ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ 
داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه از 
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.  رﺳﻴﺪ8831ـ98 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 16 ﺑﻪ ﺣﺪود 9731ـ08داري  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮ72ﺣﺪود 
  (. 3ـ43ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
 و 0008 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3 و 2ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي ( 8831ـ98)و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2ـ1ﺟﺪول )ردﻳﻔﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78)ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل  اﺧﻴﺮ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ00901
 0/5ﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻴﺰان ﻧ3891 ,dnalluGﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد .  ﺑﻮد0/5 ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/416 و 0/485، 0/987ﺑﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ را . ﺑﺎﺷﺪ
 .  ﺗﻦ در ﺳﺎل را ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ0008در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ . اﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮ
 اﻓﺰاﻳﺶ و 9731ـ08 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 02 ﺑﻪ ﺣﺪود 0731ـ17 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 31ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪود 
 ﻣﺠﺪداً ﺑﻴﺶ از 8831ـ98 رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل 6831ـ78 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 11ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا (. 3ـ73ﺷﻜﻞ )ﺪ  ﻫﺰار ﺑﺮآورد ﺷ41
   در درﻳﺎي ﺧﺰر  .)9891 ,.la te nesrellE ;5891 ,gnaT ;7691 ,nnamreH(ﺑﺮ روي رﻛﺮوﺋﻴﻤﻨﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺮارت و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، درﺟﻪ ﺣ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ )b8002( .la te ilzaFﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ a ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ )8002( .la te syediKﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
رش ﭼﻮن ﺷﺎﻧﻪ دار از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰا. دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ .  ﮔﺮددaاﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ,.la te ilzaF ﺷﺪ 9731ـ08ﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي و دﻳﺘﺮﻳ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ . وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(. )b8002
. ﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪاز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از ﻣﺎﻫ
 ﺑﺮآورد 0/16 و 0/57، 0/17 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 8831ـ98 و 7831ـ88، 6831ـ78 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي )E(ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
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ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻫﻲ (. 3ـ83ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2ـ1ﺟﺪول )ﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ0073 و 0022 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3 و 2ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي ( 8831ـ98)
  .  ﺗﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد0022روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺪود 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸ
  :ﻣﻲ ﮔﺮدد
 2 و 1ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ) ﺑﺮاي ﺑﺮآورد دﻗﻴﻘﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﻨﻲ – 1
ز ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻳﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه رﻳﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا( ﺳﺎﻟﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ . ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  . و در واﻗﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دام (ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ) ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ – 2
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ . وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ. ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻛﻴﭙﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن 
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﻟﺬا . ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – 4
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎي ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد
 ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺠﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ – 5
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻘﻒ . ﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻳ
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ)ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .ان ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ادوات ﺻﻴﺎدي و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد– 6
( ﭘﺮه) ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز – 7
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي و ﻫﻢ دﻓﻌﺎت ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي – 8
  . ﻴﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﺋ( ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﻲﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣ
آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري در ذﺧﺎﻳﺮ ت داﺧﻠﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺳﺘﻤﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ، آﻗﺎﻳﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎاز ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه . ﮔﺮدداﺟﺮاي ﭘﺮوژﻫﺎ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ 
 ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺪاﻧﻲ
ز رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺟﻨﺎب ا. ﻣﻲ ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﻲ را 
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻤﺮام و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و 
ﺰاري ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕ
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Abstract: 
In the years 2007-2007, 2008-2009 and 2009-2010 the exploitation of bony fishes resources (by 131  beach 
seines) started on 12 October but finished on 9 April, 9 April and 13 April, respectively. During these periods the 
total catch of bony fishes were 23537.8, 20045.5 and 18664.8 tonnes, respevtively. During these periods, kutum 
predominated and represented the highest proportion of total catch at 73.1, 74.0 and 66.9% , followed by golden 
grey mullet at 18.3, 13.9 and 18.7%, respectively. K values calculated 0.22, 0.15 and 0.14 year-1 and L∞ were 
66.0, 62.7 and 70.0 cm for kuttum, golden grey mullet and common carp, respectively. The instantaneous 
coefficient natural mortality were estimated as 0.386 and 0.35 year-1 for kutum and golden grey mullet, 
respectively. During three periods, the exploitation rates were 0.789, 0.584 and 0.614 for kutum and 0.71, 0.75 
and 0.61 for golden grey mullet, respectively. In the years 2007-2007, 2008-2009 and 2009-2010, the total 
biomass, from the biomass-based cohort analysis were 56600, 62090 and 61590 tonnes for kutum and  and MSY 
estimated about 24733.7 and 8550.4 tones for kuttum and 11040, 11900 and 14460 tonnes for golden grey 
mullet, respectively. The ABC (acceptable biological catch) were estimated as 8000 and 2200 tonnes.    
Key words: 
Caspian Sea, Bony fishes, Growth mortality parameters, Biomass, Acceptable biological catc  
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